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Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul Penerapan Metode Demonstrasi 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPA tentang Alat 
Pencernaan Manusia ( Penelitian Dilaksanakan di Kelas VA SDN Pasirangin 01 
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Semester I Tahun Pelajaran 2013/2014) adalah 
merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri. 
Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari karya 
orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika 
penulisan ilmiah. 
Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil 
kerja saya sendiri atau plagiat dari hasil karya orang lain, saya siap menanggung resiko 
dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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